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Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui hubungan kontrol diri dengan 
hubungan seks pra nikah pada dewasa awal. Hipotesis yang diajukan dalam 
penelitian kali ini adalah terdapat hubungan negatif antara kontrol diri dengan 
hubungan seks pra nikah pada dewasa awal;semakin tinggi kontrol diri maka 
semakin rendah peluang individu dewasa awal melakukan hubungan seks pra 
nikah dan sebaliknya. Penelitian ini memiliki populasi dengan ciri pria atau wanita 
berusia 18-40 tahun, sudah pernah melakukan hubungan seksual pra nikah dan 
berdomisili di Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
kuantitatif dengan menggunakan skala kontrol diri  dan skala hubungan seks pra 
nikah. Peneliti menggunakan teknik korelasi Pearson Product Moment untuk 
melakukan uji hipotesis. Hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa terdapat 
hubungan yang signifikan antara kontrol diri dengan hubungan seks pra nikah 
pada individu dewasa awal. Hal ini ditunjukan dengan hasil r=0,272 dengan 
p<0,05. 
 


















This study aims to determine the relationship between self-control with premarital 
sex in early adulthood. The hypothesis of this study is there is a negative 
relationship between self-control and premarital sex in early adulthood; the higher 
self-control, the lower chance of early adult individuals having premarital sex and 
otherwise. The characteristics of the population are man or woman aged 18-40 
years old who have had premarital sex and domiciled in Semarang. This study 
uses quantitative method with a scale of self-control and a scale of premarital sex. 
Researcher used Pearson Product Moment correlation technique to test the 
hypothesis. The results of this study show that there is relationship between self-
control with premarital sex in early adulthood. This indicated by the results of r = 
0,272 with p<0,05. 
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